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Pierre BRÉCHON
RÉSUMÉS
La laïcité en France présente trois caractéristiques principales. Elle repose premièrement sur une
institutionnalisation de la séparation entre Eglise et Etat, fondement de l'exercice d'une effective
liberté de conscience. Elle est ensuite le produit du combat des idéologues de la laïcisation. Enfin,
la laïcité a pour pendant une déchristianisation croissante de la société française au profit d'une
mosaïque religieuse et culturelle aux frontières mouvantes. 
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